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Pen|:niukanlF'enoangkatan Tlm Fenguji Froposal Iflahasiswa program {}arjana t
Faktlltas IIrnu $osial darr llmu Polltik [Jniversitas Andalas Tahiun 2016
--::ik{Sg* 
Irugggs::
i'ienimbang : a. Bahwa sesueti dcngan keientuan Birku Pedoman FISIP Universitas hnclalas;, mahasiswa yang telah
rnemenuhi peisyaratan yang telah diietapkarn, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposa!.b. l3ahr,va mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telahhemenuhi syarat untuk
mengikuti Seminar proposal.
c. Rerdasarkan sub a dan b diatas perlu cilunjuk/lri:ngkat l im Penguji Sr:minar proposal climaksud
clengan keputusan Dekan.
[i4engingaii : 1. Llntlang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasignal;2' PP N9.' 17 Tahun 2010 io PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan penyelen$gai.aan
Pendidikan;
3. l(eputusan Mendikbud Rl Nomor :2512012 tentang OTK Univcrsitas r\ndalas;4' Ke6ru'iusan Menristek Dikti Rl N0.336/rrrikp/2015 tentang pengangkatan 1?ektor Universitas Andalasperiode 2015..2019.
5. Keprutusan Rektor Nc 832/lll/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FtSlp perioce Z1i2-Zarc6. Keprutusan Rektor No, 0043/UN16.\/R?.lKW2Arc tentarng Pejabat pembuat1(omitmen7. Buku Pedoman FtSlp Unand 20i5/20.16:






: wen u n1 ut/me Nglgilql staf
iu€M"_u_t{.r$ KAN
ar tersebut dibawah ini
Pola l(omunikasi Antara Guru dengan Siswa'funarungu dalam proses
Belajar Mengajar di Sekolah lnktusi (studi pada siswa dan Guru sMK Negeri
4 Padang)
sejak tanggal c{itetl;kan dengan kertentuan bahwa apabila dikemudian hari
dalam penetapan ini akan ditiniau dan cliperbaiki t<embali sebagaimana
,,i),':..:. .,i,hna*,*,,0t*6ft,i
1. Dr. Enreraldy Chaka, M.i.Kom
2, Dr. Err:ita nrif, N^SrminatOi, ttrtL3. Revi illarta, M.l.Kom
4. Rindi Metalisa, SP, M.Sli
SebagaiTimPengujiSeminarProposaImairaffiiiiii
Nama : LISAOKTRIANIYUSRI
No. BP. : 1210863003
,Jurusarr/Prodi : llmul(omunikasi
.Judul
:Seminar Proposal clilaksanakrr pada :
;12p; / fsnrSgal : Kamis/ 31/03/2016Jam : 13.00 WIBlempat . Ruang Sidang Sosiologi
: Tim Penguji agar nrelaporkan dan rnempertarlggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada lurusan / pimpinan fakultas. l




1. Yth.Rektor Universitas; Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP UL:iv. Anclalas
3. Yang bersangkutan
ffi : F,{DA"NG: ?8 llliaret 20{t3
I(EMENTERIAN tltSET, TEKNOLOGT DAN TENDTDIKAN TtNGGI
urullwtrffits[YAs &ffimALeS
FAKULTAS II-RRU SO$|AL DAN ILI/XU pOLtTtK
Alamat : Kampus L)nand Limau Manis padang _ 25163
WT 1-266, e-mait isexretaiiatpnsip,unand. ac.id
ffiEMETJ{ ACARA
Pffi g-&KSd[ruAAN Sffi 8t{E NAffi pR{t}B&$iil&E-
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas








llmu Sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:









Denga n 1"irn Penguji :
lUo lUanla penguji Jabatan Tandy' tangan
L. Dr. Errreraldy Chatra, M.l.Korn Penguji
f+
2. Dr. Ernita Arif, M.Si/Rinaldi, M.l.Konl Sekreta ris t/n
x
3. Revi IVlarta, M.l.Kom

















(Dr. Ernita Arif, M.si/Rinatdi, L.,.*o*l
